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SUMMARY
Exotic freshwater snails in Barcelona
Seven species of introduced freshwater snails are found in Barcelona: Potamopyr-
gus jenkinsi, Radix aff. auricularia, Pseudosuccinea columella, Lymnaea stagnalis, Physella
(Haitia) virgata berendti, Planorbella (Seminolina) duryi seminole, and Ferrissia (Pettan-
cylus) wautieri. P. jenkinsi and F. wautieri are widespread in Europe, the latter being pe-
rhaps an autochthonous element. R. all. auricularia clearly belongs to the R. auricularia com-
plex, but differs from other Catalan populations; it has persisted in artificial ponds for al-
most 70 years. P. columella is a common species in America, has been introduced in many
parts of the world, has been reported from several european cities and lives in artificial
and semi-natural ponds in Barcelona and Blanes, although later disappeared. P. virgata be-
rendti has a wide distribution in North America and lives in artificial ponds in Barcelona.
P. duryi seminole is endemic to Florida but has been introduced, some times deli-
berately, in many parts of the world; it lives in artificial ponds in Barcelona. P. colume-
Ila, P. virgata berendti and P. duryi seminole are new for the Catalan and Iberian faunas,
and P. virgata berendti is new for Europe. Some of these introduced snails (R. all. auri-
cularia, P. columella and L. stagnalis) could represent health threats, the role of Lymnaei-
dae as intermediate hosts of fascioliasis being well known.
INTRODUCCIO
Es doncn a coneixer una serie de car-
gols aquatics dels pares i jai-dins de Bar-
cclona, introdu'its amb la irnportacio de
plantcs aquatiqucs de difercnts paisos.
Algunes cspccics han aconseguit colonit-
xar una parl de Ics aigiies naturals men-
trc clue d'ali-cs no s'han estes fora de vi-
vers d'aqucstcs plantes. A part do l'interes
faunistic que poden tenir aquests mol-
luscs, hi ha un interes sanitari considera-
ble donada la capacitat de ser hostes in-
termediaris de diversos parasits de l'ho-
mc i d'animals domestics.
Es ddna una descripcio sumaria do les
especies exotiques trobades, dels carac-
ters externs i interns, la distribucio geo-
grafica, lcs localitats de captura i el pos-
sible interns parasitologic. Hom hi ha in-
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Fie. 1. Potunwpvrgns jertkittsj: a-c: rierol artificial davant la Fundaciu Mini, Montjuic. f: opercle
do I'exemplar h. Escala: I nun.
Pm n opyrgus jeiikinsi: a-e: artificial pond in front of the Fundacio Miro, iMtontjuIc. I operculuiu of specimen b.
Scale: I nun.
clos tines citacions de cargols exotics a
Blanes.
La idcntilicaciu do ics cspecies descri-
tes no resulta facil, perque pertanven a ge-
neres molt homogenis des del punt de X'is-
ta morfologic i amb una gran variabilitat
intrapoblacional, la qual coca. rcpcrcuteix
cn una situaeio taxonomica confusa i dis-
cutida, fruit do la manta do revisions sis-
tematiques satisfactorics dcls grups consi-
derats. Fins i tot as insegur cl rang dels
taxons presentats aqui corn a generes, sub-
generes o, tambc, especics i subspecies.
Stria dcsiljablc un estudi aprofundit
de la susceptibilitat d'aquesls nouv'inguts
a la infecciu per parasits de cicle amb
mns d'un host e, donat cl perill potential
gtue aleuns dells rcpresenten. Tambc fora
intcrcssant seguir la dispcrsio o cxtincio
do Ilues poblacions.






Potamopyrgus ( s.s.) jenkinsi
(Smith, 1889)
Hvdrobia jenkittsi Smith, 1889. J. Conch.,
6: 142.
Conquilla dextrogira, pctita, ovo- turri-
culada, consistent, amh 4 o 5 voiles de
crcixement regular. L'espira representa
1/3 de la loneitud total. Obcrtura varia-
ble, ovoide, amb I'angle superior agut, sc-
parat o no de la Volta anterior ; peristo-
ma Ilculg ramcnt refleclit, sobretot el mar-
ge columcllar. Voltes convexcs o infladcs,
sutura molt \ariable. Umbilic molt estrct
o absent. Superficie externa llisa, mat, so-
vint amb incrustacions nmaroses; super-
ficic interna Visa, brillant. Color bru clan
unifortne, peristoma mes clay (fig. 1, a-C).
Opcrcle eorni, pattcispiral, de nucli cx-
Centric (fig. If).
Dimensions m iximes: 3,8 X 1,9 mm.
Animal ncgros, amb muscll Ilarg bilo-
bat i tentacles filiformes quasi el doble
de llargs que el muscll, amb els ulls si-
tuats en cixamplaments basals. Tots cis
indiN idus sun icmcllcs partenogenetigttcs
i ono-\i6 ipares.
lntroduida a Anglaterra el scgle passat,
s'ha anat estenent de mancra continua per
gairebe tot cI continent en ai"(ics dolces
i salobres (WILL.M:1\N & PIEI'rR, 1978).
Sembla ori,_,inaria de Nova Zelanda, oil es
concguda Will a P. cituipodarunt (W1yrrR-
BOt RN, 1970). Coneguda a Catalunva (del-
ta del Llobregat) des de 1936 (ALTIMIR:t,
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F(,. 2. Radio auricularia: fiver dcl carrcr Angli, X-1983. Escala: 5 mm.
/ ii.r ^uuirulvtu: Am_*li stied viiarium, 5-1983. Sca1c: 5 mm.
1969), i avui ampliament estesa en aigi es
naturals (Goy/.yLGZ et al., 1981).
Les localitats de captura a Barcelona
son:
- Pare del Labcrint d'Horta: bassa pe-
tita vora etc l'estany principal, X-1982,
XII-1983, UTM 31 T DF 28.
- Fonts i ricrols artificials entre la
Fundacio Miro i la font del Gat, Mont-








Helix auricularia Linnaeus, 1758. Systema
Nanrrae, 10a. ed., p. 774 .
Sin6nim: Lvrnrtaea (Radix) auricularia
var. laj;otis (Schrank, 1803). BolILL &
H1aS (1920), H,x:As (1929), M:ILUQUER
(1985).
Conquilla dextrogira, ovoide globosa,
auriforme, consistent, amb 4 voltes de
crcixcmcnt rapid: I'ultima volta inflada
en forma la major part, i l'espira, aguda
i d'clevacio variable, en representa apro-
ximadament 1/3 de 1'altora total. Obertu-
ra variable, molt cixamplada, mes expan-
dida a l'angle superior, ovalada subqua-
drangulal; peristoma tallant, lleugerament
reflcctit, formant un plcc columcllar ob-
tus i conspicu, i eixamplant-se en on llavi
intern de marge suaumcnt corbat. Voltes
bastant convcxcs, mes o mcnvs subangu-
lades, sutura profunda. Umbilic cstret.
Supcrficie externa practicament llisa, amb
estries de crcixcmcnt molt fines, i rara-
mcnt amb una cscultura mallcada incons-
picua. Supcrficie interna com de porcella-
na, brillant. Color bru clam uniforms cx-
ccptc al llavi, clue es mes clar, blanquinos
a la part columellar, i mes foss a l'intc-
rior prop de l'obcrtura (hg. 2).
Dimensions maximes: 23,8 X 18,9 mm.
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Animal verdus, amb el pen neI-11os. Ten-
tacles deprimits, aplanats i triangulars,
llargs, amb els ulls a la base . Pigmentacio
negra i vcrda a taquetes sobrc foils blanc;
mantell amb taqucs negres grans i irregu-
lars molt conspicues , visibles a Craves de
]a conquilla . S'adhereix amb lot-(;a al subs-
trat, i pot arribar a morir deixant-hi cl
pen enganxat abans de ser- ne separacla.
Penis de dimensions variables ; el pre-
puci tic longitud igual a quatrc o cinc ve-
gades la tic la beina peniana . Vas defe-
rent inserit ventro
- lateralment al costat
diet de la prostata , que es ovoide. Esper-
miducte llarg, ample , rcctilini i adherit a
I'uter. liter allargat i deprimit , amb soles
transversals nombrosos . Espermatecaduc-
te inserit molt a prop tie l ' orifici genital
Iemcni , mes llarg quc l'espermateca, enca-
ra quc ambducs parts varier en dimen-
sions i forma . Ovicfucte ample , replegat.
Glandula tie l'albumina gran , tant coin la
glandula nidamcntal . Ducte de l'ovotcstis
amb vesicules seminals grans i variables,
agrupades en una zona variable at llarg
del ducte ( fig. 3).
Estomac musculos, amb un pedrer bi-
lobat subsfcric.
Raclula amb cienticle central monocus-
pide; laterals amb quatre cuspides desi-
guats; marginals variables , amb unes 4
cuspides.
Distribuci6 paleartica introduida al
Neartic, amb una gran varietat de formes
o races de dificil distincio i limits geogra-
fics imprecisos (HUBENDICK , 1951 ). El fet
que els limneids es reprodueixin princi-
palment per autofecundaci6 produeix po-
blacions geneticament homogenies. Molts
caracters, especialment els referents a la
conquilla , sofreixen una forta determina-
cio ambiental , peru la persistencia en la
forma de la conquilla al llarg de moltes
generacions en una poblaci6 sotmesa a un
ambient diferent de l'original , com es el
cas que ens ocupa , indica que , si mes no,
en alguns casos, la determinacio genetica
preval.
Localitats de captura:
- Vivers del carrer Angl% (col. Bofill,
Museu de Zoologia Lie Barcelona; 1d1a1.t -
ot ER, 1985).
- Barcelona (Born.l. & Ilavs, 1920).
- Abundant en basses artificials amb
nenufars i fons llintOs, al viver del carrel,
Angli, 11-1979 (Juncosa, col.), X-1983. UTM
31 T DF 268841.
Mantingudes en recipients petits, con-
tinuen la formaci6 de la conquilla cixam-
plant exa<geraclament I'obertura.
Les Radix alf. auricularia que viucn en
ambienis seminaturals a la eiutal do Bar-
celona son clarament ciiferents de les po-
blacions catalanes autoctones, tart per la
conquilla com per details de I'aparell (,e-
nital (en especial la insercio clef vas tic-
f Brent a la prostata), Pero s'assemblen a
formes exoticlues no reeonegudcs en la
revisio de H1 m:vDICK (1951). Aquesta dife-
rcncia, de base genctica, indica que es
tracla d'unitats taxonomiques diferents,
encara quc de dificil definicio.
La considerable variabilitat observada
en molts caracters morfologics, considc-
rats sovint com a diagnostics, conducix a
questionar la validcsa de la taxonomia
gcneralment aeecptada per als limneids,
amb la complicacio addicional do I'cxis-
tcncia do taxons do rang cfiscutible peso
superior al do poblacio i d'una entitat
gcografica imprecisa peru real (FAI.NInvVS-
KI 1980a, 1980b, 1981, 1983). L'aproxinutcio
tic fit ueyDmCK ( 1951) Cs eorreeta peru no
soluciona sat isfactorianicnt aquest punt:
Jachu:wlCZ (1959) demostu I'existencia
d'CSpCCiCS (reproduclivamCnt a'illades) dis-
tintes (FUNIOWShl, 1980b) en Sla('rticola
palustris auct., i Bt^RCII & TorLEN11AM
(1980) i BURCH (1982) reeoneixen moltes
especies de limneids a America del Nord.
Pseudosuccinea columella
(Say, 1817)
L.vntltaca columclla Say, 1817. Jour. Phil.
Acad., 1: 14.
Sin6nims: Lvnuzaea percgrioa Clessin,
1882; L. aiulcana Pilsbry, 1911; L. frau-
cisca Poey, 1858.
FIG. 3. Radix auricrtlaria: aparell genital. a, b, c,: espermateca, penis i ducte de I'ovotestis d'altres in-dividus. Escala: 10 nom.
Radix auricrtlaria: genital apparatus. a, b, c,: spermatheca, penis and ovotestis duct from other individuals. Sca-le: 10 nun.
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Fl c. 4. P^wt^ln,n^ rmc(I r^,(uni^ ll^i: Pare drl Labcrint, II-1954 (a-b) i de l'cstanv do la pcdrera do laFoixarda ( c), anib un cIciall do I'c,cultura de c. Escala: 5 nun.
losucciur"i columclla: Pare clcl Laberint , I1-1984 (a-h ) and La Foixarda stone quarrc lagoon ( c), with a detailof the sculpture of c. Scale: 5 min.
Conquilla oblongo-t11riculada, succinct-
f01-111c, bastant variable, prima i fragil,
dcxtrt)gira, amb 31/2 voltes de creise-
ment rapid. L'ultima volta en forma la ma-
jor pall, i I'cspira, que cs estreta i aguda,
n'ocupa Homes 1/3 de l'alcada total. Obcr-
tura oblongo-ovalada, variable, expandida
a la part inferior; peristoma senzill i ta-
llant, reflectit sobre cl marge columcllar,
on forma un estret plcc i s'cixampla en
un llavi intern de margc amplament si-
nuus. Umbilic estret, quasi tancat. Voltes
mcs o mcnvs convexcs, sutura poc mar-
cada pert) ben visible. Supcrficie externa
poc fluent, all-lb una escultura uniforme
formada per linies de crcixement trans-
versals fines i continues, bastant juntes i
regularment cspaiacles, i cstries longitudi-
nals paral•leles, nombroscs, molt primes i
poc marcades, irregularment ondulades,
de desigual intensitat i irregularment es-
paiades; cls exemplars dcl Laberint prc-
scntcn la conquilla molt poc dcsenv'olupa-
da o quasi absent. Supcrficie inter na poli-
da, brillant. Color corni clan unifornie (Ii-
(1,ura 4, a-c).
Dimensions maximcs: 16,6 X 8,5 nun.
Penis moll petit i estret, comparat anlh
altres linrncids. Prepuci llarg i estret, mcs
estretit al centre. Pilars musculars petits.
Beina peniana indistinta, 4 o 5 x grades
nibs curia que Cl prepuci. Prostata tubu-
lar dcprimida, adhcrida a la glandula ni-
damental, i provelda dun clivverticlc pros-
tatic molt petit (R( noi.ltli, 1983). Espcr-
miducte indistint, que es transforina en
la prostata do manera ,gradual. GLindula
nidamental molt gran, subdisco'idal, amb
soles transxersals bastant profunds, i una
depressio longitudinal central on reposen
l'cspcrmiduete i la prdstata. Espcrmatcca-
ducte rocs Ilarg, que I'cspcrmateca, la qual
cs suhsf t-ica i de diamctrc Ilcuzcrainent
superior a Ia longitud do la beina peniana.
Oviductc ample, replc_eat, amb un ccc am-
ple (la bossa de 1'ovi(Iucte) a la dreta.
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Fi(,. 5. Psendo.Sncciuea culnmella: aparell geni-
tal la) i estomac ( hl. [scala: ^ mm.
Y+^ d(^Njurrirl<vl ( ' uIIInII !i1i: ", IIIt.t! ap1,.iI IIUS ( I) alllt stu-
ii .t it (I ' 5l.uIC: i 111111.
Glandula cle 1'albumina tan gran com la
elandula nidamcntal. Ducts de I'ovotestis
prim, tan Ilarg com I'oviducte i anib ye-
sicules scntinals petites i nombroses (Ii-
gura 5a).
l:stouiac museulos, amb pccleer bilo-
hat, suhsleric, aplanat (lig. 5b).
Radula amb dcnticlc central bicuspids,
asitncirica; laterals amb tres ctispides, la
ins cxicrna separada de lcs altres dues;
marainals variables, amb unes 5 cuspides.
Animal gris plom, mcs fosc al cap, sen-
se taqucs al mantcll, que as blanquinos.
Tentacles triangulars, deprimits, curts i
obtusos, amb els ulls a la base. Peu de
contorn ovoids, estrctit cap a la part pos-
tcrior.
Posta caracteristica amb 30-40 ous ovals
disposats en espiral i formant una doble
fila longitudinal dintre d'una massa gcla-
tinosa allargada i estretida cap als ex-
ti-ems arrodonits, amb una coberta mss
consistent que l'adhereix a una superficie
solida.
Viu a Pest d'America del Nord, des de
Nova EscOcia, sud de Quebec i Manitoba
fins al limit do les gratis praderies, tot
America Central i America del Sud a Pest
dels Andes tins a la Patagonia. Introduida
en ambients seminaturals, i en general na-
turalitzada, a Oregon (1915), California
(1923), Tenerife (1945), Puerto Rico (1948),
Hawaii (1953), Arizona (1970), Nova Ze-
landa (1972), Australia (1975), Egipte
(1980) i Sud-Africa (1942), des d'on s'ha
estes al sud de Mo4ambic, Zimbabwe i
Zambia (1980) (Htur:NDtcx, 1951; MALEK
&. ClIRoscIEPC^tto\\sKI, 1964; RUSSELL,
1971; M vt.rK O: Co(;Svv ELI., 1980; BROWN,
1980; Qt t NFANA, 1982; PARAENSE, 1982,
1983; BoR:w et al., 1985).
Introduida a jardins botanics, hivcrna-
cles, etc. de diverses ciutats europces:
Berlin (1927), Copcnhaguen (1928), Wro-
claw (1929), Gottingen (1930), Poznan
(1930), Varsovia (1936), Gent, Delft (1937),
Leiden, Amsterdam (1940) i Paisos Baixos
en general (1944), Edimburg (1948), Baarn,
Rotterdam (1949), Basilea (1955 ), Gand
(1960), Budapest (1954), Vacratot (1974),
Teplice (1960), Tubinga (1961), Usti, Libe-
rec (1964), Brno, Ostrava (1971), Bratis-
lava (1976) (FLASAR & KROrhov.v, 1976) i
Warmbad Villach, a Carintia (Rt'.tsciiUTZ,
1980a, 1980b).
Localitats de captura:
- Estanv eutrofic dc la pcdrera do la
Foixarda, Montjuic, XII-1976 (Bo(,unC,
col.), V-1983 (Serras, col.), X-1983; escas,
a poca profunditat, sobre branques i fus-
tes cn general. UTM 31 T DF 289802.
- Pare del Laberint d'Horta, IX-1983,
11-1984. UTM 31 T DF 28.
- Jardi Botanic ,Mar i Murtra», Bla-
nes XII-1984. UTM 31 T DG 836142.
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Fl(;. 6. Uistribucio mundial de llscndosuccinea collnnella. Fn ncgrc, distribucio original; ratllat i
IlclyLS, inlroduccions.
WoiId distribution of PsrudosucciHCa colutnella. In black, original distribution; striped and arrows, introductions.
F i (;. 7. 1) istVi hucici curopea do I ' s colunrr//n.




s cspecie nova per a la fauna catalana
i iberica en general.
Psendosuccineu coliuuella es hostc in-
tcrmediari do Fascicola hepatica (G6MMEZ,
et al., 1986) a la major part de paisos on
ha estat introduida i, si mes no a Sud-afri-
ca, on iambs cs susceptible a F. gigafitica,
la incidencia de la lasciolasi ha au2men-
tat sensiblement des de la seva arribada
(BROwti, 1980). El pcrill potcncial que rc-
presenta la introduccio d'aquest cargol a
Catalunva es relatiu, perque hi es comuna
i molt estesa una altra especie de limncid,
Fossoria irttrtcaIala (Muller, 1774), tambe
transmissora de F. hepatica, i a mes l'cx-
tensio de P. columella es de moment molt
lintitada. Malgrat aixo, aquest mollusc
podria incremental- cls efectes de la fas-
ciolasi Si persistis, augmentant la seva
distribucio arreu tie Catalunya, donat quc
to un caracter semiamlibi com F. trunca-
tula, la qual coca afavorcix I'enquistament
de les cercaries sobrc les plantes dels mar-




Helix stagnalis Linnaeus, 1756. Systema
Naturac, 10a. cd., p. 774.
Conquilla gran, dextrogira, turriculada,
amb 5 voltes de crcixemcnt modcrat.
Ubertura oval subquadrangular. Ultima
volta expandida, ocupant 2/3 de l'al4ada
total. Espira estrcta, aguda. Peristoma
senzill, rcflcctit sobre cl llavi intern, on
forma Lill conspicu plec columellar. Vol-
t(-,s poc convcxes, sutura poc profunda.
Color marro grisos, interior brillant (fi-
gura 8).
Dimensions: 43,5 X 23 mm (un exem-
plar conservat al Museu de Zoologia de la
Facultat de Biologia do la Universitat de
Barcelona).
Especic holartica, rara a la peninsula
lherica (lit BENDICK, 1951; MARG:IEEF, 1983).
Fou introduida als anys quaranta als
jardins de l'edilici central de la Universi-
tat tie Barcelona, procedent del jardi bo-
tanic <(Mar i Murtraa de Blanes, on tam-
bc era introduida. Al cap de pocs anys
desaparegu6, per raons inherents a la seva
localitzacio. UTM 31 T DF 302823, DG
836142.
Fu;. 8. Lvntnara ,Iagnalis: conquilla conscrvada
al Museu do Zoologia de la Facultal de Biologia
de la Universitat de Barcelona. Escala: 10 mm.
t.imnaea cmr;mili±: 'hell preserved in the Zoological
Mo cum Of the i acuIty of Biology of the University of
B:nticlona. Scale: 10 nun.
Familia: Phvsidae.
Subfamilia: Phvsinae.
Physella ( Haitia ) virgata berendti
(Fischer & Crosse, 1886)
Phvsa berendti Fischer & Crosse, 1880.
Miss. sc. an Mcxique el bans l'Anter.
Cent r., part 7 (Moll.), vol. 1.
Conquilla levogira, ovoids, subcilindri-
ca, bastant variable, relativament prima,
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anlh 4 1, 2 VOltcs do crejxcrlent rc1Ltular.
L'ultjma Volta en forma la major part, i
l'espira n'ocupa 1/4 o 1/5 de l'alcada to-
tal. L'espira cs aguda, amb voltes molt o
Poe coneexes i sulura ben marcada pc-
r6 poc profunda. Obcrtura oval, amb I'an.
gle superior agut; peristonla senzill reflec-
tit sabre el inarge colunlcllar, on conti-
nua pcI Ilavi intern poc aparent. Umbilic
estrct, quasi tancat. Voltes convexes supc-
riornlcnt, quasi planes al inig i declinant
suaunlent Vers Cl Ilavi inferior Cie l'obcr-
tllra, amb Lill angle CxtrC11laincI11 suau ell-
trc lcs parts superior i nljijana. Superfi-
cic extcrna i interim brillants (no poli-
des). Color bru d'jntensitat Variable, Ines
lose prop de la sutttra; peristoma clar,
amb una faixa bruna interior (fig. 9, a-b).
Dimensions maximes: 15 x 9,6 min.
Animal gris Vcrdos clan. Tentacles Ilares
j IiIiiormes, Will) cis oils a la base. Peu
Ilarg, cstrctit gradualment yers I'extrem
posterior, que forma un angle agut. Mat--
ge del mantcll amb cinc digitacions llar-
gues i desiguals, estretes i espaiades, no-
Ines al costat parietal (fig. 9c).
Prepuci lleugcramcnt mes flare quc la
beina peniana, anlb sarcobcl-lum ben des-
envOlupat. Beina peniana mcs estrcta que
Cl prcpuci, complctament muscular i pri-
ma, cixamplacla a 1'extrem proximal. Glan-
dula prepucial inconspicua, estesa late-
ralmcnt al llarg cic quasi tot cl prcpuci
(fig. 9d). Penis mes curt quc la beina pe-
niana, estretint-se regularnlent des de l'ex-
trem proximal, on octipa tot l'intcrior do
la beina, tins a I'exUrnl distal, que es prim
i Simple.
Radula amb dent central petita, late-
rals amb cuspidcs molt Ilargues i estre-
tes, lanceolades.
Localitats Cie captura:
- V'iver Municipal del Polvori, en bas-
ses art if icials per al reg. Montjuic, VI-
1983. UTM 31 T DF 27.
Phvsclla (Haitia) Cs on sub(_,encrc near-
tic i neotropical, P. (H.) rii ata beiertdti
viu des cic Calif)rnia, Wyoming i Kansas
fins a Mcxic. Aquesta es la prinlcra troba-
lla cic Pli Sella (hailia) I ircuta a Europa,
i es tanlbe la prinlcra citacio d'un fisid
exotic per a la fauna catalana i iberica
en general.
Hem seguit la divisio gencrica do BURett
& Torri:x a v.vt (1980) i Bt iuc i i (1982), i la




Planorbella (Seminolina ) duryi seminole
(Pilsbryy, 1934)
Hrlisonm ( Selninolilm) dtuli scmittok
Pilshrv , 1934. Proc. Acad. Nat. Sri. Phi-
lad., 86: 29-66.
Conquilla planispiral, lcvogira, bastant
gran, prima pcro consistent, amb 3 1/2
Voltes dc crcixcmcnt regular. En excm-
plars adults, I'ultima Volta es descendent
i claranlcnt rtes alta quc I'cspira, la goal
es gaircbc plana. En exemplars jovcs, la
conquilla pot see semblant a i'adult pcro
anlh la darrcra Volta no tan cxpandida (Ii-
gura 10, f-g), o he pot see bulinoid, oval,
amb esplra escalariIorilme i obertura ver-
tical (tig. 10 a-c).
En la conquilla adulta, i'obcrtura es
molt oblicua, oblongo-ovalada, ileugcra-
ment cixamplacla; pcristolna scnzill i ta-
ilant, continual sabre Cl nlarac colunlcl-
lar en tin llaVi intern -aircbc rectilini.
1_ nlhilic pro!und; Voltes eonvCxcs i arro-
donidcs per rota; primcres Voltes angula-
des o carenadcs per sabre, la darrei a es
soball(Mllada. SoperfIeic cxIcrna poc
iluent, rusosa a eausa d'estrics Cie crcixe-
ment nonlbroscs i dcsiguals quc Ii dorm
on contorn in eonlarnlen1 ondtilat. Super-
Iicic intcrna corn Cie porccllana. Colora-
cio unif ormc, blanca o bruna.
Dimensions nnaximes: 19,8 (diametrc
major) X 8,7 ((hainelrc mcilor).
Animal rabassut, mob cl pCO oval sub-
rectangular. Color acio Vcrmcllosa en ens
loves, quasi ncgi c a Ics parts externes de
Ftc. 9. Pli sella rirgata berendti: Viver Municipal del Polvori, Montjuic. a-b: conquillcs; c: maree
del mantcll; d: penis. Escala: 5 nun (a, hi i 1 nlm (c, d).
PMCella virgala heremiti: Vier Municipal del Pulcori, Montjtuc. a-b: shells; c: mantle edge; c: penis. scale:





Pu:. 10. Planorbrlla (Scimimollma) rlurri senrinole: eycmplars joces, amt) cspira clevacla (a-c) o de-
-nrunida (1-g). Escala: 5 n1m.
I'lanorbclla ( Seminolina ) durvi serninole : young specimens , with elevated ( a-e) or depressed spire ( f-g). Scale:
5 mm.
Fm. it. Plarrorbel!a (lnrvi semrirtole: animal fi-
,xat, sense conquilla (a); pseudobranquia (b), i
cstomac (c). Escala: 5 mm (a-b) i I mm (c).
Plavorbclla dru vi scminole: used animal , without shell
(a); pscudubranch (h), and stomach (c). Scale: 5 mm
(:h) and 1 mm (c).
l'adult, el qual presenta taqucs, losques
i grans, at niantall, visibles a travels de la
conquilla. Tentacles fusiformes, llargs,
antb cis tills cn cixamplamants basals.
Orificis genital i respiratori at costat es-
qucrra. Pseudobranquia gran, lormada per
uns 25 plecs en acordio (fig. 11 a-b).
Complex penia gran, format per un pre-
puci poc mes gran que la beina peniana.
Dintre de la beina es troba el penis, lan-
ceolat i rabassut, amb obertura lateral i
una papilla terminal estimuladora. Dintre
el prepuci hi ha un organ subjectador con-
tinuat per un conducte extern que dcscm-
boca a in beina peniana, i eversible; du-
rant ]a copula (simultania), s'adhereix al
coil del mateix animal o de 1'altre, i per-
met que hi hagi espai lliure entre el pe-
nis i la vagina dels dos individus (ABDEL-
MALEK, 1952; HUBENDICK, 1956; PACE, 1971).
El vas deferent presenta ocasionalment
un petit flagel. Prostata multiplegada,
allargada. Espermiducte el doble de llarg
que la prostata. Vagina conspicua, infla-
da. Espermatecaducte molt curt, esper-
mateca allargada, una mica mes gran que
la prostata. Oviducte tan llarg com l'esper-
miducte, amb un titer media i insconspi-
cu, unit a una glandula nidamental poc
menor que aquest. Glandula de l'albumina
gran, variable. Ducte de l'ovotestis tan
llarg com la prostata, amb nombroses ve-
sicules seminals de longitud creixent en
direccio a l'ovotestis, allargat i estretit a
1'extrem, i de longitud tambe comparable
a in de la prostata (figs. 12, 13).
Estomac musculos, amb pedrer poc so-
bresortint (fig. 11c).
Massa bucal voluminosa. Radula amb
denticle central asimetric, amb una cus-
pide central i una altra de petita al costat
esquerre; denticles laterals amb tres cus-
pides; la mes externa separada de les dues
principals i en alguns denticles amb una
o dues d'addicionals entre elles.
Plauorbella durvi (Wetherby, 1879) for-
ma part d'un complex de formes de limits
morfologics i geogral ics imprecisos, en el
subgenera Seminolina Pilsbry, 1934, en-
demic de Florida (Pii.sltRY, 1934; BAKER,
1945; BCRCII & ToT rl!N I I Ant, 1980; BURL I i,
1982). Aquesta o altres formes de Plallor-
bella (=Helisoma, partim) han estat in-
trodu'idas localmcnt, de manera acciden-
tal, a Namibia, Sud-africa (1969) (VAN
BRUGGEN, 1970, 1974) on s'ha estcs a ai-
goes naturals (API'I.I:-ron, 1977), Kenya
39
Fic. 12. Planor-bella ciur'vl seruinolc: aparell genital. a: penis d'un altrc individu. b: scccio transvcr_sal de la prostata. l-scala: 1 mm.
P/anorbella durri senunale: genital apparatus. a: other individual penis. b: transrrsal prostate section. Scale:1 mm.
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Flt,. 13. Planorhella durvi sentirlole: complex pcnia. a, b: interior del complex rclaxat. c-f: corrt-
plc; cvcrlit amb cl cliafragma com a gonoporus funcional. h: csqucma del mccanisrne d'cvcrsiO.
liscala: 1 nun.
l'l^^ni^rbrlld drm penis complev a, h: interior of slacked complex. c-f: penis complex everted kith
11 11 ili.iphrucm as a lunrtional conoporus. 21,11: eversion mechanism scheme. Scale: 1 mm.
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1974), i en un Ilac al ccntrc do Brasil
( 1972) (P:vR.vl:ysr, 1976); introcluccions de-
libcrades han rccixit en sistemes d'irriga-
cio a Tanzania i al Baix Egipte (1973), amb
la intencio cl'ef'ectuar un control biologic
d'altres cargols aquatics (Biontphularia
spp.) que son hostes intermecliaris do
Schistoson,a rnausoui. Bion,phalariu st-
ria clespla4ada per Plcnorbella, resistant
al parasit, mil jan4ant una exotoxina inhi-
hiclora del creixcment d'altres espccics
semblants, i intci fercncia en Ia localitza-
cio d'hostes pets miraciclis(AI'Pi-LioN11977;
BIUIwy, 1980).
Les localitats cic captura son:
- Vivers del carrel- Angli, en una bassa
artificial plena d'Elodea (formes juvenils
d'cspira elevada, la majoria dc conqui-
lies blanques) i en una altra de pot pro-
f1-Ida, amb poca aigua i molt Him, tambe
auib Elodea (formes juvenils d'espira en-
fonsada, totes Ics conquilles brunes i amb
incrustations necroses); X-1983. Elodea
es cola planta aquatica originaria d'Ame-
rica dcl Nord, ituportada sovint per aqua-
rofils. UTM DF 268841.
- Estanvols dcl Jardi Botanic Munici-
pal, a Mont jute, 111-1984. UTM DF 289802.
Plauorbella (Sen,irloliua) durvi sen,ilto-
ltn Pilsbrv, 1934 es una espccie nova per
a la fauna catalana i iberica en eeneral.
L'altra unica localitat europea son, fins
ara, cis jardins de la Univcrsitat de Be-
sancon (Molt I ION, 1981).
Familia : Aucvlidcte.
Subfamilia : Ferrissiiuac.
Ferrisia ( Pettancylus ) wautieri
(Mirolli, 1960)
Watsonula wautieri Mirolli , 1960. Men,.
Ist. Ital . Idrobiol., 12: 121-1.
Aquest petit cargol, do morfologia pa-
telloide, represents un cas exemplar de
deseoneixenlent i confusions amb altres
espccics externament semblants. Actual-
ment cs concix do practicament tot Euro-
pa inclosos els Paisos Catalans continen-
tals, pero resulta dubtosa la seva posicio
taxonomica, ja que es Holt semblant a
formes africanes. La inelusio en el pre-
sent treball respon al let que no es pot
coneloure Si es una espccic autoctona o
nouvimguda, i que hi ha la possibilitat que
hagi estat introdui(a nnes d'una espccic
cic Ferrissia. Es frequent en pares i jar-
dins dc )a ciutat do Barcelona. Per un
tractament mes ampli d'aquesta espccie,
cf. Alai »A et al. (1986).
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Fit:. 14. Radix auricularia: vivcr dcl carrcr Angli, X-1983. Escala: x 3.
Radix arnicularia: Angli street vivarium, X-1983. Scale: x 3.
Fie. 1-5. Pseudosuccinea colnmc'ila: Parc del Labcrint, XI1-1953. Fscala: \ 3.
,'"talosucciuea colurnella: Pare del Laberint, X1i-1983. Scale: x 3.
Fie. 16. Potamopprgus jenkinsi: rierol artificial clavant la Fundacio Miro, MontiuIc, II-1984. Esca-la: x 8.
Polarnopvrgrrs jerrkirrsi: artificial ponds in front of the Fundacio Miro, Montjuic, 11-1984. Scale: x 8.
Ftc. 17. Ferrissia It'autieri, morf anciloide: vivcr del carrcr Anglf, X-1983. Escala: x 8.
Ferrissia trauticri, ancsioid stage: Angli street cisarium, X-1983. Scale: x 8.
Ftc. 18. Ferrissia trantieri, morf postseptifer: viver del carrcr Angli, X-1983. Escala: x 8.
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1C^2EV/ACIO,A'S E,bIPR^DES A LF.S FIGURES /
ABREVIATIOSS In; THE FIGURES
apg nrrple pnrngonujnn^nl del ins delererzt /vas deferens
paragunopural angle.
bf ba+cn de /ertilrtcaciu /fertilization pocket.
by beAin peninnn / penis sheath.
boil hossa de ['oriducle /oviduct pocket.
cc cec / caccum.
cm collar del nuu^lel( /mantle collar.
cr crt(illn (cnrre/Dart / carrcfour.
d dirt/rngmn penid / penis diaphragm.
of esii/ng / ocsopha,us.
f /(ngel / flagellum.
ga ^;(iuiduln do I'u/biimina / albunun gland.
gn q(iuxhdci rtidnrncuuil / nidanuntal gland.
gp q(^induln prepucinl / prcputium gland.
hp hepcuopdncrens / hepatopancrcas.
me muscu( c^ohm^eFlnr / columdlar muscle.
mrp nuiscu((s1 retractor(s) del penis /penis
retractor(s) muscle(s).
oil uriducte / oviduct.
K^ssia.i., IZ. 11. 197E 7 he aE^pearance of P,rudu-
siicciriru rolnrueUn in Ariruna. Nuiuihis, 85
(2): 71.
T:^^°i.oa, D. W. & Juhi^ev , E. H. 1984. A new spe-
cies of [reshwatcr snail (P/ i^^sa) lrom seasonal
habitats in Connecticut. Freshx^al. lnrrrlcbr.
Biol., 3 (4): 189-202.
Wii.i.^i.-^ ^ , K. & Pna^rk, H. 1978. Gasuupoda:
ll8-134, In: Linnu^^cunia Europaea (J. lllius,
ed.). G. Fischer Stuttgart. 2." ed.
Wi^n:aisot ' kn, M. 1970. 'I'hc Ne^^^Lcaland species
of Potnnrop^^r^;ns ^Guslru^^u^ln : Hp^lro6iidurl.
.Mnlaco/ogin, 10: 283-321.
os WMn WOMM / mWmln oyan.
osd dIICte CIC VOlg(Ol SlibiCCI(IdOl^ / SUbjection oigan
duct.
ot ovoteslis / ovotcstis.
otd ducte tic, l'ovoicstis / ovotestis duct.
pa papilla lcrln^aal dcl pems / penis terminal papilla.
PC pL')Iis / PcIlls.





d eSIIL'? I? I idl I Ch' SPCFI I I CILICt .
st cspermateca spennatfleca.
std espermalecaducle / spennatheca duct.
u iiier / utcrUS.
v vagina / vagina.
vd vas deferent / vas deferens.
Vs vesicules sonillals / Seminal vcsicles.
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